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ペルソナとヒュボスタシスの一考察
- トマス ･アクィナス 『能力諭』q.9,a.1-2-





























































































































































































6 飯 塚 知 敬
定のあり方というのは度々見てきたように自体的な能動性が顕著であるということであ
る｡自体的能動性は他の個的実体にも全て存在するものであり,それは自体的に在る per
seesseものとしての実体である以上,自体的に能動するperseagereということが必然
的に伴うからである｡ トマスは他の箇所で存在ということは実体にも付帯性にも共通に述
語されるが,実体において第一義的に見出されると述べているが,実体という頬において,
理性的本性を持つものが特にペルソナという名称を持つのは,それらにおいて先ず実体が
実体であるところの自体的な能動性が,従って自体的に在ることが認められるということ
を意味している｡
考察のまとめ
以上のようにトマスのペルソナ論を見てくると,二つの側面が認められる｡①ペルソナ
とはヒュボスタシスであり,個的実体であること｡これはアリストテレスの実体の二分法
の第一実体であり,ペルソナとは普遍としての実体ではないことが先ず明らかにされた｡
(参ペルソナとは理性的本性を持つものの存在様態 (modusexistendi)であること｡これ
はトマスはプラトンのような分離された普遍の存在を認めず,普遍は個体の内にのみ存在
するということに由来する｡ペルソナは個的実体であるが,それぞれの個的実体は人間本
性を受け取っているゆえにそれぞれの運動には一定の共通性が認められる｡人間本性は個
的実体において個体化されているが,存在様態において共通性を持っている｡
存在様態は個々の人間において,自体的な能動性における共通の卓越性として現れるが,
人間と他の非理性的な存在者とは種的に区別されるのではなく,アナロジア的に区分され
るのである｡従って,実座とは本来,自体的な存在を持つものであり,自体的な存在とは
自体的な能動性を持つものであるとすると,トマスは理性的な存在であるペルソナにおい
てより先に実体が認められると主張していることになる｡さらに理性と区別される意味で
の知性をもつ天使,神のペルソナということを考えると,そこに神を第一とする存在の秩
序が見えて来る｡
このように見ると,トマスのペルソナ論は,(ヨヒュボスタシスというアリストテレス的
な側面と,(参ペルソナというプラトンの普遍の分有という二つの側面を存在様態という視
点から総合しているということが見えてくる｡しかし,この問題はもう少し広い視点から
再度検討されなければならないであろう｡
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